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Abstract  
Objective: Using the methods of anal colonic lavage in auxiliary anal to relieve patient’s pain when the patient is inserted into the anal 
canal. Methods: Colonic lavage for patients were randomly divided into two groups, the observation group and the control group: the 
control group using conventional method of inserting anal, the observation group was treated with manipulation of anal plug anal 
method. Results: The observation group did much better in improving the comfort degree of pain and lavage than the control group (P 
＜ 0.01). Conclusion: Manipulation of anal plug anal method can alleviate the suffering of patients and enhance patient comfort.. 
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【摘要】目的  通过手法扩肛辅助结肠灌洗插肛管以减轻插入肛管时患者的痛苦。方法  将结肠灌洗患者随机分为两组，对照
组和观察组：对照组采用常规插肛管方法，观察组采用手法扩肛插肛管方法。结果  观察组较对照组疼痛程度、灌洗舒适度






从 2013 年 6 月～2014 年 2 月望京医院脾胃病科共收集结肠灌洗患者 80 例，其中男性 40 例，女性 40
例，年龄 25～90 岁，随机分为观察组和对照组。 
1.1 物品准备  结肠灌洗机、石蜡油、肛管、纱布、卫生纸等。 
1.2 操作方法  观察组予手法扩肛辅助结肠灌洗：患者取左侧卧位，下垫治疗巾，先用一食指沾石蜡油轻柔
肛周，使患者适应后再单指进入肛门，待其无特殊不适后，再以手指轻揉并扩张肛管，以患者能够耐受为
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1.3 观察指标和评价标准  结合临床护理经验，参照 Kolcaba 舒适状况量表(Kolcaba 的舒适状况量表（General 
Comfort Questionnaire, GCQ），包括生理、心理、精神、社会文化和环境 4 个维度，共 28 项)，制定患者结
肠灌洗舒适度评价量表，对行结肠灌洗患者进行评价。在插肛管过程中用 Wong-bake 面部表情疼痛量表评
估患者疼痛程度。 
1.4 统计分析方法  结果采用 SPSS17.0 软件统计分析。计量资料进行比较，为正态分布时，采用 t检验；为
非正态分布时，采用秩和检验。 
2 结果 
2.1 两组性别、年龄、文化程度比较  由表 1 可见两组性别、年龄、文化程度具有可比性，组间差异无统计
学意义（P＞0.05）。 
表 1两组患者性别、年龄、文化程度比较 
组别 例数（例） 性别 年龄（岁） 文化程度 男 女 小学 初中 大专 
观察组 40 22 18 61.88±14.57 0 6 12 
对照组 40 18 22 61.79±13.46 2 12 6 
Z 值/t 值  0.260 0.222 5.043 
P 值  0.772 0.825 0.080 
2.2 两组疼痛程度比较  观察组（n＝40）疼痛程度评分为 0.45±0.96；对照组（n＝40）为 2.00±1.63 两组
比较 t＝－5.176，P＝0.000＜0.01，观察组较对照组疼痛程度明显改善。 












3.2 护理人员采用不同方法减轻结肠灌洗给患者带来的痛苦  根据国际疼痛协会（IASP）的定义，“疼痛是
一种与组织损伤或潜在组织损伤有关的不愉快的主观感觉和情感体验”，与心理学有着紧密的联系。有研
究发现，单纯言语暗示可使 35％的患者疼痛减轻[7]。在插肛管的操作中，笔者通常采用鼓励患者深呼吸或
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